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. AXO DE ISfíS- Mié i i -u i . s - IO ' . ln Agosto. . 
• n " r i ' • i l in i i í *"T "TiTf ; l i " • 
N Ü M K I i O í )9 . 
161» i . 
á é duáOi:iuü OLH l a ' 'Li ' i i iac.üiuii ,¿¿ua,dt}i Üf JUAÍ; íi'-1 l i i í i ^ r i m ) . — c a l l é ' d ü LHiítüciiU^-iv. ' i ' . — á í í . ü V á ñ ü , SO'el á e i i i o á t r t f y 3Q tíl t p i j u t í s t r e e a ra c a p i t a l . 
' . , ..LOA a o u u c i ü s ¡¡ti i usé r ta r j í iF í i ' í aüJ íóTui i l l i í i ea 'L jáVa ' ló i á a ^ c H t o r e V y ' u i i íual¡. 'liiití.t . ^Via los;f j i i¿ IKÍ. jo .seíinV - _ • , ' [•". 
*Cm'yth,fj{iF losSres. •Mctthk» y.,:Sforeínnosfecihan» /OÍ jiútneros del lialp-
tin (ftftfiomsjj.tnUun al.distrUo. dis^tdrán, que se 'fijfi u^ cjenifilnr en el sitio 
de citsiúÍAu're, iíy.'ií/r/ífíñ«(;íí(;ctí/'íí hasta e£\rj!Gtho.del uámeru $itjuÍonte:i :. í 
1 [. ¿ Los Secretarios cuidarán dc conxerVfi fJós,J}nteÍÍi\és ¿Qlé£ch^^ ordenan . 
Mínente para nitoanduntueinn fjitc deberá verifkune. cada aito. León IQ dé' 
•Seii'fmbre-'fía- IH^O'.-TMÍLSAÍÍO^AIAS.»" - , 
ST. 51..Til Reina, imi'.strii Siyiii-1 
íii j Q . I ) . ( i ] / y su i i i igu^ü l i o i i l ' 
f j l l U l I «¿«i» l l l f t l Ui'.L' Ójt ¡BI, .lí •JU.LÍM.US» 
de S i n . Il.'lci'iinsu s i n nuvuiluU e i | 
. . . . iv. • - •.i'.. • • 1 - • 
su in i -mi ta i i l ' i sahi i l . . 
1)ELGOB115!1L\0 PBÜVISCU.'-
'•. Por ,e l Juzgado,, de ¿primera, 
ivslttiffia' de,, l i to. l\isuergá:sc\ms. 
dice lo sigumle:... .,;._* .'.. 
«íliilli'iiíiloso ¡nstriiyenilo causa' 
criiiiníiíl ilwóliüiti.cüiilViiMosé Guii -
z.llüz '\iai siis|M.'(!liiis'é ¡iñliciiis -do 
mir .or iiíiior del ' roljo' de d o s ' m i l 
lrt:si;ii!iiros ruiili'S, i j i íci i iadú uti In" 
t lia l»)l;nI« i¡ isé M¡ii'i¡i Á r r i c t í . I é i ' -
i n i n o dó ' i la lui i iul dó' luí Cabi t i t rus 
'J s i t i u ilú .Vlíiiiti! Alnijü, en la l i in lu 
del. I S d e J u l i u a u l u r i o i , y ine i l ia i i -
\ i ; á IUÍJÜI dusii |)ui 'eciiía a<|ii¿i dií 
IUÜ « u ijue.cslaba ÉIIII¡>1I!U-
líu.do'lii c a r á ' t t ' i a dtóile 6 M 
villa i » di i ige á Valdi-jiradú, ig-iíu-
V á n d u s i ! s u ualuralciui', t m m l a d y 
bienal residencia ó [laraderi), b e 
' ' i s | )u i ! í . l u e u dieliu causa, é u l r e ' 
"•ras cosas ól iciar á V. S. como l a ' 
' jeculí) ••|iiiia que c u l i H i s e r c i u n dij 
l'is scaas del monciíiiia lo s u j e t ó 
' jue sb cxi i resa» i coulinuaemn, 
' ' isiiuiign'sii | i i i l i i ¡ í ; ! jC¡uu e n 'el fio-
k l i i i «l(fcial:d.c l i i i i rov i i i t i a e i i c a r - ' 
líainlir-j.'¡u» Alcaldes y' J e f t ' s ' d i i lós ' 
^ui éirííVungua'r ppc Wdus lois. m i í s 
«'ios iHWiJjJ.tía'él purailcVo." d.'el Jus4 
C o t i i í i r t ^ j ^¡jcttdo- tolíMd n x t W 
yuií t r ' s i l 'Si f i l i in i ' fiMiriiiendyliv, á 
.ilis|»)sie¡i).!!. iiisc.e>.te miJ i r / .gadueün 
.la.'COIIIjlHÚ'UlÜÜtijilll i i l i l d . ' :. ' ; 
'. >>• Dioji. giiál'.le. ii yr . 'S. rimclios: 
;aflr)í..:;:.(;tM'Vi:ra de l i i o P.suei'jja'. 
A'^nsio' 14 d o ' l 8 ü 5 . - : - l V ) r i . d¡; lá 
S u U . ; '. , ; . .* 
Smas de Jbsé Gonsalcs, -: • 
¡Edad como de 10 a ñ o s , csial.u-
'ríi üv'iiiés^'jiolAriiegi 'úV.ojiis casias, 
rtosi tiai i / . .(( 'giilar,. •lur'.ia ..liada,'-
cara rciionda, coli/r njnrono, ., 
'; '' Efectos''liúríii'd'ós." 
, p'i. (ianl.'ilíiii iiegj'o culi ^fráiijif 
e i ícarua . la , - U» elialeco íleljiiid'b 
culi cuadrt'Vi bláiicus y eiioarnadé-s. 
Lo . qur sé inéerla'é'u' esle pe-
•riódico hficiul pina sil puOliviilail. 
¡j 'tlcMáx efectos, .coitíúguientes-
León IS de Agoalo. de I S G a ; ^ 
J o s é María du Cussiu. 
•'• ' Kúra . 2 8 1 . . , , 
En la Gacela del l a "del de-' 
tual se lee ¡osiyuienle:.., .'. 
MlíiiSJEillO DE LV UlMEÍtNACKW.' 
. ttGAL DEfinETO.. 
• Para llevar á cabo lo dispues-
t á e l i e l a t ' U . ó . " * de mi Ueivl decreto 
dé l ' i . d e l ac lua l ; uleiiili,eiidu. ¡i lasi. 
razunes maiiil'esladas Í jinr el iMi-
l i i s l ro d é la Gubeniiicicin, y ile C ó u -
tiiuiíidail con el |iaiecei' de uii.Üuii-
s¿jo..ile Mii i is lros. " ' . 
! " ' (Venyo bu decretar bi s ig i i icnie : 
' 'Airlieulitíliiicií.,; Se l )ai i i ; | i i ¡M'-
i cí | iÍ9 áilas.eleciíiuncs géne ra l e* p a » 
'tífUipuUHiu» ¡' Cárleít 'el: dia: 11 Uu;; 
"{yctitbif'próii 'tiíu y o B i ' d b r b . . ' ' " 
, ' , . IKi . l i i r n S m l l i l . ' fmiso á. c i -
i torce ile Aüoslo (le mi l ucliociento's 
si ísenin. y ' Ü'és.—R~t:i n ibr icadq 
.'dii l a l i s a l j i i i i , i ] 0 , . - - l ' j l .Mi i i i s i ro de, 
i ílii'Oidiiiruariiin.- Klui'eucib Itoilri1; 
'¡''•Sriiuk Vaaiuon'ifo, " 
: ; : CIUCILAU. 
í i l i i .mado el pt i í ler . e l e c t o r a l d é la; 
i i i ; i c ! b u , i i : i i o . ' i ] b r i i r Uta l . ' i i in l i ido.s que. 
. . I m n , d e : r r . ' p t ' é ^ e n l u r l n «rt • e l m i e v o 
Cnug ' re í io . j d i t i } y e i i n v e n í u n t . ! e s q n e ; 
. tle.Hput'Sidrt ci i i i iVvioi i r iln. c i r c i d u r <le 
e.stti;M¡Mj.f;ri(r¡o:(Iü.'2o i l e JuniO'úl t i -
lii(>.' | lno d i i i j n íl V . S', ¡ tai 'a r e e n r d u f -
' ' lu ' lo.ii (ilevad'ia i l t íbered dt; s i i e a r i í o y 
i'l'id ¡pi'¡nc¡j)¡(i.s. . y •.st.ntio'.irtiitoa e 
g i i i a ^ i y..dutni.ii!in a l . t i o l j í e a i o en e á -
tu ^ r a v e A* c u d é m n e oc i i s ion ' : . 
; .' Lná e.!tíc.'it>ii.í¿ j í e n e n d e s que 'se 
prnpi ' . ra i i . deb iendo r e u l i z i i r á e e n ine-
iiio ll^(lifioil\Udtí.i, u\)SU.;UÍOrfy CDÍIl-
! -})liciiL:ion •s. ioev i i s á que l i a b r á n de 
' ijiuner tenniMO, sun de tu i lo p u n t o d ¡ -
j.M'iíiitüs de.IUÍÍ . v e r i í i c a d a s h a n t u e l . 
d i n . tíi s:i f o r i i i a no és n i pne'de sur 
n'utjvu, sy.r;a g rundw y e r r e vi- desco-
nouer . q ü e su caivict'n*, espfr i t . i i - y 
t i i ñ d e n e i n , uo, deUen . en s e n t i d o n t y u -
no cui iF i indi rse cun n i n ^ u n u de las 
pi ' i ieedetites; 
K n . o t ras c i r euns tano ias se ac i i -
d i i i a l j u i c i o de l u n i i c í o u - c u i i u 
d;. . s ' ibreveuiu a l ^ t i n c u u í i i e t o e n el 
j i i H ^ d n t i t u r n l de las ' i n s t i t u e i o i u i s 
' j i iu ' l i ímeutai-ias por no e s i s t i r e\ i n -
ui^lit í iwiilde' acuerdo de lós poderes 
c() i is t í t .^cion: i les . . i ieeroj t d e u i m o ui ' i s 
cu t i s t i t ines d e i t í r i n i i i a d í i s , <)' c i n i u d o 
e n . l a í e s t e r n p o l í t i c a se n s p i r a b a á 
es tablecer , un s i s tema tul- vez opaes-
to ó a l raénvs m u y - d i s t i n t o : d.V los 
q u e a n t e r i o r m e n t e U a b i a n p r e v a l e c i -
do.-' K u t í i u c e s , e l ^ r a n j u r l l ' | o : , . u a i - i o -
" u a l . / l i i p o s i t u m l o s . ü . v o t o e n la i l i o n , , 
• l i ae i i i u i i ; su-poderosa v j / . , d i s i p a b a 
l a s . duda^ , ¡ d i f u n d i a . l a l u í : e n todas, 
l a s ' r i l g i o m ' s d e l poder, y s o b r e i i o n i í u -
duse tt.laá.nrdientesliiebas de los p a r -
t i d o s , les d i c l u b a u n fa l lo , s u p r e m o 
.é- . iui jp.elab|u. ' - , > v ' 
... . . j M i t y l é jos e s t á en los. m o m e n t o » 
a c t u á l e s . de ser tau senei l la ,1a - s i t o a -
' e i ó n ' d e i l u s ,rosas. Xcw c ó l e g i p s , e l e c r -
;tOr'ale.i.,<:o.nv(icad'is. | i i i r a i ' j e r ce r . ' s i i s 
- í a l t a ^ . f b u e i ó i i e ^ l i l i y a i i p r e c i s n i n ^ n t e 
:¿ ,aep j i iec 'e^ . de una c u e s t i ó n .concre- . 
..,*»,, 4 dg i i u a . | i . iH\ ic i i niiey.a. j ,¡o*pe,;, 
. i í í i i í ; s u m i s í c a e s m á s ¿ ¿ m p l e j a , m é -
nos, l l a n a .y . bastante^ m á s d i f íc i l da. ' 
d e f í n i i v • • ; ' . , . .. v--;; 
. K l - s t i l r o f f i o 1 i a c í o n a ' l - n o d e c i d i r á ; '' 
u n a c o n t i e n d i l . e n t r é - í j r a n d e s - y - o r ^ a -
nizados pa r t i dos p o l í t i c o s , , . s i n o , j a s . ; 
! .variaí i t ¡ n e b n l o s a s . - y c á s i . i n d e í i n i b l e s , . ] . 
. a sp ín ic ¡ i iues . .de1 los . i iUii i . r i rodos ' . trru- ;¡.: 
püs: l i ro^ados. .del , seno d e ^ a q ü e l l o s ( 
p a r t i d o s . m i s i n o s , p a r t i d o s , q u é bl isr . . 
ta -ahora; b n b i u i f l l e n a d o , n o s io f l i n .; 
pre s i l ) g l o r i a , l as ' pAgriuua de. i i i ies- . , ; : 
t r a h i s t oc i a c o n s t i t u c i o n a l . ' K l poder- ,. 
e l ec to ra l , . s iui .oir , e l d í s , c o r d a u t e , cla.7 , 
i n o r ¡ d e . . l o s n i U i t i p l i e i i d a S t racc iones ; .. 
p o l í ( i c a s , q u e . j i oy . i i que j an , - l i a b r i i . de , 
e i i v ¡ a r ; a l f u t u r o ' ¡ Q o i i g r e s o , u u á ma- | , . 
yo r íu^ca j i í i z . ' d e c o n s o l i d a r los in te ro . ; . 
ües iCowsev'vn^ores'yiViVer.ales, ó-s^au. . 
los d e l . ú r d e u ,.y,de, la. l i b é r t i i d , s i - r io 
compro•.nf j t idysi-n el d i p . a l menos l u i r - . 
to n l a f i n a d o s . p o r . e l d é b i l a p o y o que-
pueden p rome te r s e d e . a g r u p m j i u u e s , . , . 
ni i 'Si) ¡ n é n o s I l u s t r e s s i n d u d a , p e r ú e s - . , 
cusas en n ú m e r o y fa l tas de lu u n u l u u . 
y co lKj r euc i a , que. s o n p r e n i l a nere 
s: i / ia de la fuerza de las p a r c i a l i d a 
ileA p u i í t i c a s . ~* 
U l ú l t i m o Congre so m i s m o , q u e 
p o r .111 t o n u n e n o ' d i g u i i de e s t u o i o 
l i ú b i ú . v i s t o ' c i U i e l t é i ' i i i i n o n a l o v a l 
de sus poderes , obedec iendo ü una 
especie d i l ey fn ta l de nues t ro t i e m -
po , c o n c l u y ó t a m b i é n po rque su m a - -
y o r i á s é d i v i d i e s e en los ú l l i n i o s ios'-
l au to s de su e x i s t e n c i a , c o m o s i le 
pesara de no i m i t a r e l d o l o r o s o e j o i a -
p lo de sus a d v e r s a r i o s . Ks tas elei-ciu- : 
n e s . j m e s , l i a b r i i n de e j ecu la i se s i n . , 
l u base de ¡ í r u n d e s ' y o r g i i n i z a d n s p á r -
t i dos p o l í t i c o s , y en m e d i o d e , s u de- . 
p l o n i u l n d e s q u i c i u m i e u t o . ¿ l ' o i i i e n i o s . 
le tner que nues t ra n a c i ó n , d u e ñ a l i -
b á r r l m a en el d i n de s u s des t inos , no 
responda n las nuevas necesidades de 
esta d i f i c u l t o s a s i t u a c i ó n - ' E l G o b i e r -
no no lo t eme , ¿ l i t e s c i f r a sus esp^-. • 
ranzas e n el se i la lado buen sen t ido y 
e a l » v i g o r . » » * v i t a l i d a d p o l i t i c a de-
u n é s t r a pa t r i a ' . Los pregresus. que l i a 
l iecb'o.en l i b e r t a d , c u l t u r a y r i q u e z a , 
á l a s o m b r a do l a M o u a r q u i a s u » v& y 
t e m p l a d a q u e nos r i g e , , c o r r e r i a ñ 
y r a u r i e sgo de desaparecer puru- se'r., 
s u s t i t u i d a s p o r u n a a b s u r d a - d i c t a d o - - ' . 
•ra, (i los^del i r ios d e l r a d i c á l i s m u m á s . 
diso],vt, 'Uté, s i . d é l . c o r a z ó n tbí la p a t r i a . 
no p u d i e r a el v o t o q u é h a de s a l v a r -
uos- do, estos p e í i g r o s , l a t e g u r ú n i c o . , la- J 
pac i f ica iiusesioii; de nues t r a s i i i s t i t u - : 
c i enes q i i e . bermauaQ t a n ndmiraide- t ." 
i i i e u t e . e l respe to l e g l t l ú i u de bis s » - . 
ni* t r ad ic iunes d é l o pagado y todos..! 
Jos. a d e l a u t a i n i e i t t o s : , d e | : : po r .ve i i i r ¿ i . 
C o a los ojos f i jo s e n n u e s t i i C o u s -
m 
l i 
- 1 ~ 
4' 
t i t u o i o n , c o m T B n d i n ' I e las c o n q u i s t a s 
d a l a i g l o , y en e l t r o n o de n u e s t r a 
R í i n a » . . c e n t r o de u n i d a d n u c i o n n l , 
c a m a es e m b l e m a da las ¡ r l u r i a s de 
l a -patria, e l e g i r á esta sos Represen -
tan tes de i n w i ü q u e e á l ^ a n i i i cú l ) i i i i es 
aque l los s ag rados b ^ j e t o á d é l a g r a n 
p r u e b a del d i a . Que l a s personas en 
quienes •deposite s u con f i anza sean 
ad ic tas A la b a n d e r a conser t radora 
y l i b e r a l ; que a tnen la l i b e r t a d y t o -
dos los j i r o g r e ^ o s e n c n a n t o no tras- ' 
-pasen los l i m i t e s del ó r d e n p ú b l i c o , 
y que , en 6 n , las c o n d i c i o n e s de i l u s -
t r a c i ó n , r e c t i t u d y a m o r a l sue lo 
qne les d i ó e l ser SHIUI no to r i a s p a r a 
los e l ec to res , y e l a c i e r t o es s e g u r o , 
e l r esu l tado s a l v a d o r . 
P o r lo m i s m o debe e x i g i r s e m á s 
q n e n u n c a c o m p l e t a f r anqueza de los 
•aspirantes á l a l i o n r a de rep resen ta r 
á l a n a c i ó n . C u a n d o es a m b ' g n a la fe 
p o l í t i c a de los c a n d i d a t o s por la c o n -
f u s i ó n en que h a n ca ido los pa r t i dos , 
e l d i s i m u l o es u n a amenaza , el s i l e n -
c io u n p e l i g r o . 
E e v é l e n s e , pues , l o s m i s t e r i o s , 
d e s c ú b r a n s e los p r o p ó s i t o s secretos, 
c o m o c o n v i e n e ¿ los h i j o s de u n pais 
l i b r e é h i d a l g o , y e l dedo de este de-
s i g n a r i i s i n l i e s g o de e n g a ñ a r s e , á 
l o s D i p n t a d o s d i g n . i s de represen ta r lo . 
E l G o b i e r n o , por su p a r t e , s e r á 
t a m b i é n e s p l í c i l o c o m o lo h ' i s i d o 
s i e m p r e qne t u v o o c a s i ó n de exponer 
sus de s ign io s . L a s e x t r a o r d i n a r i a s 
c i r c u n s t a n c i a s de su e n t r a d a en e l 
poder son conoc idas de l a ' N a c i ó n . 
E l l a s c o n f i r m a r o n el p re sag io de v a -
r i o s p o l i t i c e s , que conocedores de 
ú funesta desorgani ' / .aciou de nues-
t r o s p a r t i d o s , t e n i a u la panosa d i f i -
c u l t a d en que p o d r í a v é r s e l a Coro-
na a l q u e r e r usar, en b ien d e l p a í s , 
d e s ú s mas a l ias p r e r o g a t i v a s . l i s to 
i nmenso p - l i g r o es de a b s o l u t a ne -
cesidad que desapare7.ca. Y no desa-
p a r e c e r á m í ó n t r a s no se l u m l a u en 
n n a g r a n d e p a r c i a l i d a d l.->s d i s t i n t a s 
fracciones que, s in t s fue rzo , pueden 
c o n v e n i r e n l a aceptauion de u n a 
d o c t r i n a c o i n u n . O l v i d a d a s cues t io . 
nes personales, el e x a m e n sereno 
(S i m p a r c i a l do los p r i n c i p i o s quo la 
a n t i g u a m a y o r í a a s p i r ó á r ea l i za r , 
el de los invocudoo por la m i n o r í a 
n a c i d a de su seno y el de los defen-
d idos p o r la o p o s i c i ó n conse rvadura , 
no presenta ent re e l l o - d i sc repanc ias 
suf ic ientes paiM que v e n g a n c o m b a -
t i é n d o s e s i n entenderse, c u a n d o s i n 
duda a l g u n a e n c i e r r a n los elementos 
p r o p i o s de un i r r n n p a r t i d o l i b e r a l , y 
conservador El ser ia b- isumte fuer te 
p o r ios intereses inmensos que ase 
g u r a , p o r las ideas popu la res que 
sost iene y por'las" mejoras en s e n t i -
do l i b e n i f q n e p r o c l a m a pai-a gober -
n a r el pais con « p l a u s o g e n e r a l , n o 
t e n i e n d o m á s adve r sa r ios que los 
a m i g o s de un p rog re so exa je rndo 
. ó los p a r t i d a i í o s del retroce.-o. Se-
m e j a n t e c o n c i l i a c i ó n ha s ido y es el 
g r a n fin á que se d i r i g e es'.e t i o -
, b i e n i o . 
En su á n i m o no ha e n t r a d o n i e n t r a r á 
n u n c a man tene r a b i e r t a p o r m á s t i e m -
po l a cues t ion c o n s t i t u y e n t e . s ino has -
t a el p u n t o en que las Cortes p r ó x i m a s 
e n t r e n en su p r i m e r a l e g i s l a t u r a . 
E l G o b i e r n o p r o p o n d r á ' á las Cortes 
los med ios conc i l i ado re s de la d i g u i 
dad senator al h e r e d i t a r i a , recono-
c i d a p o r nues t ra ley f u n d a m e n t a l , 
con los p r i n c i p i o s de d e s a m o r t i z a c i ó n , 
en c u y o a p o y o se h a dec la rado t an 
Tobus'ta la o p i n i ó n c o n t e m p o r á n e a . 
] i p b e n p o r o t r a par te r ecobra r los, 
Onerpos p a r l a m e n t a r i o s la f acu l t ad 
que ios h i i b i a n conced ido nnes t rns 
c o n s t i t u c i o n e s de establecer y i 
ficar los r e g l a m e n t o s para su régi-
men i n t e r i o r . 
Es aun t i e m p o g r a v e fidta y r i e s -
g o ev iden t e no c e r r a r con el c o n c u r -
so de los p a r t i d o s legales una s i t u a -
c i ó n que , c o n t i n u a n d o pend ien te , 
reduce á c o n d i c i ó n p reca r i a y p rob le -
m á t i c a los p r i n c i p i o s r m i s f u i i d a i í i e n -
tales de l í r d e n y de l a l i b e r t a d ! P o r -
q u é s i h a y males y p e l i g r o s en r e v i -
sar f r e c t i e n t o u e n t e la l ey f m i d a m e n -
tn l de u n p a í s , les h a y t o d a v í a m á s 
g randes en m a n t e a e r i n d # í i n i d ü i n , e n -
te en suspenso su r e f o r m a y com-
p l e m e n t o 
S i l a l e y p o l í t i c a d e m a n d a fijeza 
y sol idez , l a e l e c t o r a l r e c l a m a •qua" 
l a v o l u n c a d d ' d p a í s sea m a i i i t e s í a d a 
con s ince r idad y conocida con p rec i -
s i ó n perí'eota. C i e r t o que las necesi-
dades a d u ü u i s t r a t i v a s e x i g e n fuerza 
y u n i d a d en el poder c e n t r a l , pero 
no debe este ser o b s t á c u l o á la ex -
p r e s i ó n independ ien te de los votos 
y n s p i r a c í o n e s do o t r o poder v i t a l 
do nues t ro ó r d e n p o l í t i c o , c u a l es e l 
e je rc ic io de los derechos e lec tora les . 
E l ( i o b i e r n o , p reced iendo de t en ido y 
m a d u r o e x á m e n , p r e s e n t a r á - e n su 
d i a e l pMvectü q u e a r m o n i c e t an 
sle.vadas ¡ n s t i t u c i o n e s , do m o d o que , 
s in menoscabo de las facul tades y 
d é l a fuerza del poder e j e c u t i v o , ca in -
pee.l ibre y desembarazada la v o l u n -
tad p o l í t i c a del c u e r p o e l ec to ra l . 
Cuando l l e g u e esta o c a s i ó n s e r á so-
m e t i d a a! j i i i e i o de las Cor les la m u y 
i m p o r t a n t e c u e s i i o n do las i n c o - n p a -
t i b i i i i l a d e s p a r l a m e n t a r i a s que e x c i -
t a hace t i e m p o todo el i n t e r é s de los 
amantes de nues t ras i n s t i t u c i o n e s 
Uta ideas del p royec to do ley sobre 
e.sta uiatiM-ia p resentado , en las i ' t l -
t i m a s l eg i s l a tu r a s , son t a m b i é n lus 
que profesa e l G o b i e r n o , y las aco-
ge y lespota , si no c o m o reg la fija 
é i n v a r i a b l e , c o m o c r i t e r i o , en c u i i i i -
to sea posible h o y , de su c o n d u c t a 
en las p r ó x i m a s eleccion< s. 
fJesea t a m b i é n v i v a m e n t e e l G o -
b ie rn . qoese resue lva d e u n m o d o d e -
f i n i i i v o . l i b e r a l y s a t í s . ' a c t o r i o l a s i -
situ icion d - l a i m p r e n t a . A n c h o c a m 
no se pn ipoue da r á la d i s c u s i ó n de 
los n u j o c i o s p ú b l i c o s por medio de la 
i m p r e n t a , s a í v a g u a r d í a y c o i u p l e -
n ieu to de la l i l i e r t a d de l a t r i b u n a . 
G r a n parte de las t rabas que h o y c o h i -
ben á los es iu- i tor . s se r ; í t i no table 
meurB mod . i i cadas , pero s in m t n o s 
cabo d • l a defensa de la sociedad, 
cuyos intereses espera s e r á n mejor 
resguardados que lo e s t á n a c t u a l -
m e n t e . 
tíin desconocer, en fin, la c o n v e -
niencia de leg.iliz,-u- l a s u m a de los 
empleados y el ó r d e n p ó b ü r u , no 
r e s p o n d e r í a e l G o b i e r n o á las e x i -
gencias de la o p i n i ó n s i n o i n i c i a r a 
de n u e v o ante las Cu- te* la r e v i s i ó n 
de a l g u n o s pun tos i m p o r t a n t e s de 
uues i ro s is tema m u n i c i p a l v i g e n t e , 
p n i c o r a í i d o a l .Wint i i ' /p io toda la l i -
ber tad de a c c i o n e n el mane jo de los 
intereses c o m u n e s . con>pat¡ble con 
las indec l inab les necesidades del or-
den p ú b l i c o . 
Tales son las p r i n c i p a l e s cues t io -
nes de . ó r d e n p o l í t i c o , c u y a s o l u c i ó n 
K o m e t e r á el G o b i e r n o á las Cortes 
en sen t ido conservador y l i b e r a l , es-
to es, (pie. sea t an f avorab le a l o r -
den y p r i n c i p i o de a u t o r i d a d , t iomo 
á los iu t - reses de l a l i b e r t a d 
H a b l a r á V . S. de la que debe r e i -
na r en las elecciones i n m e d i a t a s , es 
cás i s n p é r f l ü o d e s p u é s de las repet i -
das mani fes tac iones del G o b i e i n o q u e 
V . . S . c o n o c e s o f i c i e n l e i n e n t a . Deber 
es de todos los A g e n t e s d " la A d u i i -
n i s t r a c i o u , no y a respe tar s u p e r s t i -
c iosamente los derechos do los electo -
res , s ino a le jar todo m o t i v o ó p r e í e x -
to p u r a q u e no se susci te en este p u n -
to l a m e n o r sospecha. L a l e r que d í a -
. pone las fo rmal idades elec ' torial^&-y:" 
-iíie c u y a p n n ' t i ^ í o b s e r v a i i c i a ' d e p e n - , 
de h i r e g u l a r i d a d de este acto impf^r . - . 
l a n t e , debe ser r e l i g i o s a m e n t e fffeptt-
t a d a . V-.'á., en l a parte, que le t oque , 
no d u d o c o n s a g r a r á todo su celo a l 
c u m p l i m i e n t o de este deber N u e s t r a 
p o l í t i c a que es f ranca , l i b e r a l y gene -
rosa , v a ú ser j u z g a d a por l a n a c i ó n 
Es ' - 'ÜB-espera r q u e esta la acoja con-
benevo lenc ia y a d h e s i ó n . Á I q s c n n -
d i d a t o s d i g n o s que , l a defiendan d i s -
p e n s a r á V S. e l noble a p o y o tle sus 
- s i m p a t í a s . E l G o b i e r n o no puede ser 
¡ i id i t e t ' o l i t e espectador de u n a n o n -
t i e n d a en que v a n ¡i ser ompeftados 
intereses ¡ n c o m e n s i i r a b l e s . S i n e m -
b a r g o . no c o n f u n d i r á V . S. n i p r r 
u n i n s t an t e e l p a t r i ó t i c o deseo de ver 
t r i u n f a n t e s c ie r tos p r i n c i p i o s , c o n 
la c o o p e r a c i ó n a c i i v a dol poder p ú -
b l i c o , en apoyo de cand idn to s de to r - . 
m i n a d o s . K l pais va á ser j u e z , y l a 
p r i m e r a o b l i g i i e i o n de todos es respe-
t a r su a u t o r i d a d p a r a que con p lena 
independenc ia p ronunc i e su so lemne 
v e r e d i c t o . Puro a s í a l Gobie rno c o m o A 
los cand ida tos debe serles r e c b n o c i d » 
á m p í i a l i b e r t a d pa ra e x p o n e r sus 
p r i n c i p i o s ; hacer la a p o l o g í a do sus 
m i r a s y p rop .sitos; d e s t r u i r los sofis-
mas y ma las a r tes de sus adve r sa -
r i o s , y desp legar los medios n a t u r a -
les y l e g í t i m o s de in f luenc ia de q u o , 
s in abuso, pueda d i sponer . De esta 
l u c h a p a c í f i c a n a c e r á la v e r d a d d o l 
vototr iector . -d . q u e debo ser en estos 
m o m e n t o s el ú n i c o objeto de nues t ros 
esfuerzos. 
D i o s t rna rde á V . S. m u c h ' o s a ñ o s . 
M a d r i d 13 de A g o s t o de 18( ¡3 .—-Fjo -
renc io l í o d r i g u e z V a a m o n d e . 
A l insertar en el fíoletin la jire-
cetlrnle circular pura conocimien-
to de los liahilanles de esta pro-
vincia, juzi/o supé-jluo adrerlir-
les que cuantas inxtracciones y 
previ-náones se hacen en ella, se-
rán fielmente cnmpliilus, tanto /¡or 
cite (jobierm como por los ilrpen-
dienten del mimo, llamados á in-
tervenir ó tener participación en 
su cumplimiento Lean \ 8 de i \ IJOS-
lo de 1 8 0 3 . — J o s é l l a r i a de Cuss io . 
• V I I J X . Y : » » . 
T>. Jasé il/iiría de Cossio, Gobernador 
de esla provincia, 
I l aso saber- Que por D. Felipe Fer-
nando. U i i i i m a r e s , vecino de esla c i u -
dad, residenle en la m b m a , calle de San-
da Gniz , n ú m í , de edad de -Í7 «¡ los , 
profesión propic lar io , su ha presonlado 
en la sei-cion de Fomeido de osle tío-
bterno de provincia en el dia 17 del mes 
do la fecha, á las once y cuarto de su ma-
ñ a n a , una so l ic i lud de rt 'gislro indicndo 
c i i a l rn pertenencias de la mina de c a r b ó n 
llamada I.a Curva, sila en l é r m i n o con-
cejil del pueblo de Ahiados, A y n n l a -
m i c n l n de V a M e p i é l a g o , al s i l io de lus 
l l á m a l e s , y l inda al N.icon p c f i a d o l o s 
l l á m a l e s , S. con pertenencias d é l a s m i -
nas de carhon de piedra .Marina y Pre-
visora, E . con las de la mina Vic lo r ina y 
0 . E . con la mala del Infieslo; hace la 
des ignac ión de las d iadas cualro perte-
nencias en la forma siguicule: Se ten-
d r á par pnnto de part ida e l de la c a l i -
cata que se encuentra a l Sur de la p e ñ a 
cfimo ve in le 6 t r e ia l»so lros y a l Este 
j f a f e C j i ^ d t f ggin e m » uaaacasct-^r 
•tí," ¿Jesjfc él se tnedi fá t i ett^j^n^ávKr 
N. B.' 60 n » é ¡ ^ ; desde aqui en . 4 Í - ' -
receten N O denlo y se o d o t a f ^ l a - t . ' 
estaca; desde ella en la m i s h a í i r e c c i o . » 
m i l quinientos raélro;colocándose la i . ' 
y 3 . ' oslaras; desde esla en d i r e c c i ó n 
S. O . 300 l i jándose la i . ' : desde la quo 
s e j p c d i r á n en d i r ecc ión S. E . 2 .010 fi -
jtndose la 5 . ' , 6 . ' , 7 . ' y 8." estacas; 
desde la «Uinra s« m e d i r á n 300 m é t r o t 
•en d i r e c c i ó n N . U. f i j á n d o s e . l a 10"'; 
desde la que se m e d i r á n a l N O . ¡¡01) 
metros terminando cu la 1. ' e'slaca. 
Y tiabiotidp l i ed lo cotislar esle in te -
resado que tiene realizado el d e p ó s i t o 
prevenido por la ley , bout l in i l i i lo por de-
creto de este (lia la prescnle so l i c i tud , 
sin perjuicio tle lercero; lo que se ann i i -
cia por medio del p r é s e n l e para que en 
el l ó r m i n o de sesenla diascouiados des-
de la fecha de esle edicto, puedan p re -
senlar en esle Gobierno sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho al 
lodo ó par le del lerrenn solicitado, se-
ftun previene el a r l i cu lo S í tle la l ey 
de m i n e r í a vigente. León 17 de Agoslo do 
1803 —José Mui 'm de Cos&io. 
Gaoftta ilel 22 ile Jaaia. — N ú m . 175. 
M I N I S T E R I O D E LA G Ü ü E l l S A C I O N . 
HEAL imcntiTo. 
E n e l c s p e i l i o i i l e y n u l o s d o 
c o m p e t e n c i a sii«'¡i¡id,-i c i i l r o e l G o -
l i e m n d n r de la p r o v i n c i a de O v i e -
do y el Juez de pninnr . - i i n - i l a n c i a 
du G i j n n , de los cua les n s i i l t a : 
Q u e I ) . S n n t i a o o S i i a r e z N a v a -
l i ega p i d i ó p e í m i s o al A j i i i i t a i i i i e n . 
l o de G i j o u p a r » a v a n z a r una c a s » 
i p r n p o s e í a c u la c a l l e d e l I t a s l r o 
á la l i n e a i ray .adí i p u n í las d c i n á * 
casas d u l a m i s m a c a l i n , e l A y t m -
t a n i i e i i l o , p i é v i a l a s a c i o n p u n c i n t 
d e l t e r r e n n ( | t ie i l i a á o c i i p a i s c , 
e n n e e d i ó el p e r m i s o I¡IIU s o l i i - i t a h a : 
Q u e I ) . M a n u e l S u a r e z S o l a r 
í l t i í -ño do i i oa casa «-oit facdad.-is ; i 
las c a l l e s i le la V u e l t a y á la d e l 
l í a s l r o do ( i i jon , c o n l i i í i i a ti la d e 
S u a r e z N a v a l i e g a , a c u d i ó a l A y u n . 
t a m i e n l o o n 1 6 de N o v i e m l i r o d « 
ISfi'i q u e j á m l o s o do q u e K a v a l i e -
ga d e s l n i i a u n cscaii.Toii de p i e d r a , 
s i t o d e l a n t e do la casa de es te , y 
( |uo p o r la ca l l e d e l T l a s l n i s e r v i a 
de s u h i d a c x l o r í n i - ;) la casa l i e l a 
p r o p i e d a d d e l i c c l n m a n l e , p o r l a 
c u a l p e d i a {|iiii s i e í A u i i i l a i n i c n l o 
l i u l i i i ' s c d a d o l u t l c i i z a n c n ,á N a -
v a l i c g a p a r a la i . l i r a , se le n i i u i d a s o 
s u s p e n d e r l a c u l i i e r z a de los d ó -
c i l m c n l o s q u e n l n l a u e l i n i s r i o r u -
c l a m a n t e , y q u o cuso de no e x i s t i r 
•;'•"'!!)!¡TT, 
lal nu lomacion , ff! declnr.isc .tsi 
parn recurrir ni Juzgado de p i i m c -
ra instiiiiciu por la viu do iu lcrd ic to : 
•N Que el Aymi l i imien lo o j ó pl 
•Ar(|uilecla mimiVipai y^ólrn vez al 
mismo Snnrez: Solar, comivionnndo 
a l a Junta do policía urbana para 
(|ue decidiesn lo (|u(" jiizgaso' del 
caso; y la Junla, con nsislencia del 
Arqui l i i c lo y de los inleresados. 
viendo i|iie no la era posible arre-
star las diferencias de estos, de-
claro eu '20 del mismo Novienibic 
que las exigencias de la policía u r -
bana cslidiaii reducidas á (|ue la 
eililicacioii se luciera en la linca 
recia Irazadn ilc ipie se .viene l ia-
blainlo. sin conceptuar do sucom-
pelencia la declaración du ipiiéu ó 
(|iiiciie.s lian de edificar y. con q u é 
condicioin's respecto sus derechos 
de propiedad ó scrvidi inibro: 
Que el Ayuii tauiiento en 28 
del propio mes declaró que Nava-
liega solo quedaba responsable al 
pago de los pies ¡le terreno públ ico 
que ocupe, lo mismo que Solar en 
I» «pie el públ ico represente en 
el escaleiou, .según que por con-
venio o semencia e determino res-
pecio á qu ién ó qu iénes lian tle edi-
licar en la línea en cues t ión . 
Que Solar acudió cóu fecha 2 1 
del niismo Noviembre! al Juez, de 
primera insl.iiicia con un interdic-
to ile recnliraii contra Navaliega 
con inolivo del de i r i lm qu1, hab ía 
este verificado del escaleroú de su 
rasa; y el Juez viendo evidente por 
la iloi'uiueiilaciou y testigos p r e -
sentados qti>' la casa de.SjIar á n l e s 
de ser adquirida jior éste en '25 de 
A l u d de I85"2, t e m í ya y halda 
conservado cousliinteiiieole la es-
palera estertor de piedra do que so 
trata por la calle del Hastio, mau-
lló que si1 i'i 'juisiciu e» lérm'mo de 
quinto día poi Navaliega; con aper-
i ' i l i i i t i i i ' i i to de ejcciilai lo ¡i sus ex-
pensas, y cumlonaiidu á este en las 
costas: 
Que en v i r l i i i l de queja de Na-
vnlii '«¡i, el Ayuntamiento, en 4 de 
llicieiulire siguiente, reiterando la 
di'claraciuu hecha por la comisio» 
''e Indicia urbana, de que se dio 
''"miúmitMiln al reclamaiile en 'i '2 
''el nii.s | iróxiim! anler ínr , acordó 
[luese'oliiiase al Juez do primera 
"isliu'.via, m:oiiVestíiuilole que se 
''''"IH'laha s u resolución en cuanto 
••' si I , 1 p o s e s i ó n d e la esca lera 
'lü pei'leuecienle. á Solar n á Nrva -
lietra. 
<le 
K''1; per» quií 110 podría menas 
conocer que una vez demolida 
fe Preciso que el edilicio ú obra ' 
que la sustituya se ejecute por uno 
ú otro do los contendientes, con 
sujec ión, en cuanto ó lincas., for-
mas exteriores salubridad, sogu-
riilád etc., á lo que apruebe la 
Municipalidad; lo cual si? p rome-
tía qcioel Juzgado tendría en cuen-
ta respecto á Ja reposición o rdena-
da; en elcansepto de que no Híibía 
t é rminos háb i les de que la Munic i -
palidad consihtiora reeilificacion 
quo,rio autorizase la misma: 
Que el Alcalde lo hizo así , po-
n iéndolo cu conocimi'eiilo del Go-
bernador de la provincia y esta 
Autor idad, de acuerdo con el Con-
sejo provincial, promovió la pre-
sente, competencia. 
Visto el piírrufo quinto del a r -
t ículo 74 y el párrafo cuarto del 
81 de la ley de 8 de Knero de 
1815, en los cuales se encarga al 
Alcalde el cuidado de lodo lo rela-
tivo á policía urbana, y se declara 
propio de los Ayuulamicii tns del i -
berar sobro la funuaciou y alinea-
ción de las calles, jiasadizos y pla-
zas, debiendo comunicar sus acuer-
dos al Gobernador de la p rov in -
cia para su ap robac ión , ó la del 
Gubioruo eu su caso: 
Vista la Ueal orden do 8 de 
Mayo de ISo'J, que prohibe tos ¡11-
lerdielos en cuanto tengan por ob-
jeto dejar sin efecto los a d í e n l o s 
de las Atitorida>!es adnimistralivas 
eu materia de sns atribuciones: 
Considerando que cualquiera 
que sea el derecho legítimo que pue-
da alegar Siiarez Solar conlia N a -
valiega por haber derribado el es-
calerón de qne.se trata, el inter-
dicto enlabiado tiene por principal 
o b j e t ó l a reposición de la obra der-
ribaila, lo cual se opone á la a l i -
iienrion niiova acordada por el 
Ayuntamiento en la calle dei l ias-
t ro , y es por Innl» improcedente, 
segitn la ISeal órdeii de 8 de Mayo 
de í 
Courorniándom e con lo consi i l -
lado por el Consejo do listado 
en pleno, i 
Vengo en decidir esta compe-
tencia y favor de la Adni iu i s l ranou , 
sin peijuicio de los derechos de 
Su.irez Solar, que podrá ejercitar 
domle y como viere convenirlo. 
Dado en Araujuez á vei i i t ic in-
co de Mayo de mi l oehoeienlos se-
siinla y tres Bslá rubricado de 
la lieal ma i ío .—Hl Ministro de la 
Gobernac ión , Florencio Rodr íguez 
Vaamundo. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eenslitucioiial de 
Aslmja. 
Aprobad!» por el Si ' , Goberna-
dor de la provincia la ooiislruceidri 
de un viaducto en la baj;jd;v- de 
Pueita-Postigo de esÉjr c iudad, 
que ha de poner en comunicac ión 
sus arrabales, t endrá efecto la ^tv-
basta ante ef Ayuit lamieulo tíons-
titucional y su Sala de sesiones el 
dia 51 del corriente, á las anco de 
su m a ñ a n a , con sujeción al p la-
no y pliego de condiciones que 
desde la fecha es t án de tiumilteslo 
en la Secretaria de la Corporación 
munic ipa l , y bajo el tifio de diez y 
nueve m i l iiovecienlos cincuenta y 
tres reales noventa y dos r é n l i m o s , 
en que ha sillo presupueslailo. 
Lo que se anuiicia al públ ico 
para v.oimeimiento de los que gus-
leu inleres.irse en la c o n t r a í a . 
Aslorga 12 de Agosto de 18 I Í3 . 
—Matias A l i a s . — J o s é del Darrio 
y Gudie l , Secretario. 
Alcaldía cansí¡liicional de 
Páramo del S i l . 
El repart imiento de la con t r i buc ión 
t e r r i to r i a l de este AyuntainiiMilo.pai 'a el 
ano económico do 1863 al de I S I ü . se 
hal lara de manificslo en la Secretaria 
del A y i u i l a m i e i i l o por espacio lie seis 
d í a s (lustlc la ¡ n s m a u n de este anuncio 
en el l i n l d i n oficial de la provinc ia , pa • 
ra (jne los inleresados puedan en ( l i d io 
t é r m i n o reclamar de agravio-: por e r ror 
en la ap l icac ión del tanto por c i í n l o que 
ha servido ile t ipo para el s e ñ a l a m i e n t o 
do las cuotas ¡mlivul i ia te? . P á r a m o del 
S i l U de Agosto <le IS t iS .—Fernamlo 
A r i a s . 
DE LOS JUZdADOS. 
D. Main Marín ile hs l i n as, EscH-
{«110 dri Juzgiiáo de primera i w 
/uncía <k la Áuftesa. 
D o y fii: Quu en este Jm^aíln y 
á n , i t e s t i n ion io su luí s e g u i d o i n c i -
den te de p u l n e z » , en e\ que reenyo 
la s en tenc ia que dice. = 5 S e i U e n c i a . = : 
E u la v i l l a de la Bi i i i eza a c i u c u de 
A g e s t o de m i l ochocientas sesenta y 
t r e s ; el Seflor I ) . Lu i s A l o n s o V u l l e -
j o Juez de p r i m e r a i n s t n n e i a de la 
m i s m a y su p a r t i d o I m b i e m l o v i s t o 
los au to s seg-uidos en t re pa r tes , do 
l a u n a ! ) . J o u o Boaza I i r l t í s ias sa r -
g e n t o de l a G u a r d i a c i v i l de l desta-
c a m e n t o de la m i s m a represen tado 
p o r e l P r o c i m u l n r I I . B b i s V e g a , y 
de l n o t r a D . S s u t i n g o Co tudo , Ca-
y e t a n o Vnld ' e r rey r ep rasen lanJo & 
sus h i j o s Genaro y . M a r í a , y oj P r o -
m o t o r Fiscal del J u z g a d o : en ausen-
c ia y rebeldiíX del S a n t i a g o los e » -
t r a d o s del J u z í r a d o , y en. n o u d i r e d:d 
Caye t ano el t ' r o c u r n d o r de l J u z g a d o 
I ) . R i i f í uo G i m e n o , ¡¡obre i n c i d e n w 
da pobreza. 
R e s u l t a n d o : que p o r pf if te t^el T i . 
J u a n 13ouza se ba. p r o m o v i d o e i t e i o 
c i d e n t e , p r e t e n d i e n d o qi),e so le de 
c l a re t a l pobre en a t e n c i ó n á que l io 
t i c n & mas recursos que el haber de-
que goza c o m o t a l s a r g e n t o , el cua l 
es i n f e r i o r a l dob le j o r n a l de u n b r u -
cero en esto l o c a l i d a d . 
K e s o l t a n d o : que el Caye tano V a ' -
d t r r e y y el p r o m o t o r F i s c a l se h a n 
opues to á esta d e c l a r a c i ó n , p r e t e n -
d i e n d o q u e el sue ldo ó habe r que d i s -
f r ó t a el d e m a n d a n t e p o r r a z ó n de S'i 
des t ino es s u p e r i o r a l doble j o r n a l do 
u n b race ro . 
Resu l t ando : de l a p r u e b a p r a c t i -
cado que el j o r n a l de un b race ro eu 
esta l o c a l i d a d es e l . de c i i .co reales 
d i a r i o s . 
R e s i d t n n d o : que el d e m a n d a n t e 
d i s f r u t a p o r r a z ó n de su des t ino el 
haber ó sueldo m e n s u a l de t r e s c i e n -
tos u u rea les , diez, mus por r a z o u de 
una c r u z p c n s i ó n i i d a , y c i en to c í n -
cuon t i r pa ra sostener el decoro d,i s u 
clase y o t ros "fastos anejos á c o m a n • 
da nte de puesto. 
C o n s i d e r a n d o : que s e g u í ) el a r t i -
c u l o c iento ochen ta y dos de la ley 
de l í n j n i c i a m i e n t o c i v i l , los T r i b u -
nales solo deben declann- pobrus á los 
que se ha l l en en a l g n n o de los c u a t r o 
cuses que especifica. 
Cons ide rn t ido : que el d e m a n d a n -
te Ronza no se h u l l a en n i n g u n o do 
e!los. puesto que el habe r m e n s u a l 
de que goza escedede diez reales, A 
oue i isciende el doble ¡ o r n a P U e u n 
b race ro en esta l o c a l i d a d 
C e n s i d e r a i r j o : qne spgan los a r -
t í e n l o * 193 y 193 de p r e c i t a d a l e y . 
s i e m p r e que se. den iegue la defensa 
por pola-e, debe condenarse en cos-
tas y al r e i n t e g r o del papel sel lado 
que h u y a dejado de sat isfacer a l q u e 
lo h a y a s r i l io i tado 
F a l l o : Que debo dec la ra r y dec la-
ro no habe r l u g a r a la defensa p o r 
pobre so l ic i tada por el p rec i t ado D o n 
J u a n I3OUZJY Iglesi'-is. á q u i e n c o n d e -
no cu todas las costas de este i u c i -
dente y al r e i n t e g r o del papel dol se-
l l o de pobres c o i i s i i m i d o r o n el de l 
s r l l o correspondiente , .-.si por esta m i 
sentencia , que se h a r á n o t o r i a res -
pecto n i 1). Saii t ine-o (."otado en l a . 
f o r m a p r e s c r i i a en el a r t . 1.190 do 
l a p rec i tada l e y ; d e f i n i t i v a m e n t e j n z - . 
g a n d o lo p roveo , o t ando y tivnYo r = '• 
L u i s A lonso V a l í e j » = P r e n u n e i a -
m i e n t o = ada y p r o n u n c i a d a fue l a 
o n t e r i o r sentencia por el l i c enc i ado 
L). L u i s Alonso V i i l l p j n , Jnez-de p r i -
m e r a ins tanc ia de esta v i l l a y ao pa r -
t i d o estando en la A u d i e n c i a p ú b l i c a 
de este d i n , fueron l e s t i g o s Ü. J o a -
q u í n p u v i d y I ) . Bb<6 M o r o , v e c i -
nos de esta v i l i ' u . 1.a B u ü e z a ú c inco 
K f i t ' . : . 
'v : t .; 
¡-u -
' • I " 
• - ' • • I 
de A ^ n ^ t o ile m i l or.limientos { ¡psen-
t a f t t ó : ' — m ' f , M u t ¿ ó ; ^ a r ( a ! i i ¿ 
1»3'" fieniS. 
• M? I.'<S: 0FICÍNÁ3 DE' DESAMOimiÁClÓN. 
Á I J H Í N r S T : t A O I I > S P R I N C 1 P A I . , 
de PrppMdes y Dereclm drt listado 
•' [ ufit&jifivteciá'cíé teiln. •': ""' 
. , Pai;? «I i l ia 20 de Seliftin-
brc pi'óxiirt» y hora.de las doue 
«febit-ntíinatiiivtendrá-lugar en 
«l hvcútultí'ésta 'Aidm'iinstr'iicion 
y e l AyuiilailViiihtiv'dB Cóii-
ffdyif [ííirlido de Ponf¿i;rád:i,, 
• id arriendo por cuiiiro años dtí 
una heredad, .compuesta de 
irmnt-i-y tres lincas', término 
da dicho'Crtiigrtstoy' proeedónte; 
de la fabrica y lleva en, ar'riini-
do \ ) . lioijue González; por la 
canljklad i(u([UÍnien.tos'eiiareiita 
reales, (¡lie es la . i | i ie sirve dé 
l;potjmrtí la á i b a s t e c o f t ' . a h - e -
glo ál pliegoi de c(mili(Moiies:(|ile 
en i l i cv y; otro piirito'se l ia -
lian'.dn inaniliesto" . ' 
Lo.qiie se liaee. saber al 
^mblivo para los ^ue gusten 
l.í'resar.sc en diebo •• a m e n d » 
jwe-.laM c.imourrir cn'ol día .y 
liora" swaladosj recayendo el 
reimUe cu el irías' veiiliijoso k 
los intereses (lili Estado, y sil 
adjudicación tendrá electo des-
pués de aproiiado, por la ü i r ec -
cion ¿ e u e r a l del ramo.. León 
ID de Agosto de 18(¡<J.—.Yi-
ct¡|U<*.-Jusó do La-.Madi'iz.' . 
C O M I S t O N P R I N C I P A L • 
de Vmtas de lUvitcs Nichitalcz de la' 
J prtjv'wvid ilé Lvuu. 
n l^;iíMi»u ilu Ins coosos e n v n 
n ü l e n c i o : ! I m : i | i r ' ¡ l i i i ' l o la J i i f i l n 
liiíiviiK 'ial «I.; V e n í a s c i i • s ü í i o i i de 
l ' i . n - r n c t ú i i l . 
N f i i t i K r o . 3 .75f i i l t ' l ¡ u v v n l n v i n , 
m í o ÍJI; 17 m i l u s 2 ' ( L'Giiliuiiis q u e 
I I . MÍITUI;! F u r i i a n i l c z , v i ' u i i i o ilu 
A ' v i i m s , ( inua l i a íi l a l á l i r u a i l c la 
I j j l e s i n (lo U i M i i l i i b i c . 
•Níiiiii-ro o.'ioii i l i d . i i i y n - i l i i i i u , 
u n o i l c 27 r s . i | i i e I ) . Pran'c¡8co 
l í .H ' l i i a , v u u í í i o i l u A l v a r o s , p a ^ a l i a 
S ta f a i i n c a lío I» i ] i ¡ i l ¡ i |jí> A l v a -
rv*. L w n i l ó i l e A g u s l u do 1 8 1 ) 5 . 
— f t i o j r d o ' M u r a V a i u i i a . 
'JÉ* »r ticlo :;i u.tl ioial 
•m SAHAÜÜN.' . 
•,^édñfíii4a el estrado dé las tnscrip-
—I 
cioncs^lefeuluosiis t¡ucc ,TO hjt?. 
llait en el jteyistai de este pur-
: t i lo . 
; l ' U á ü L O D E ¿ U X V Ü I Ú A . 
, RAslica, acaiiftii su .s i luanion, / jp . 
Mamiui nferrun), i4ib¡llii''(]ii'(fc'iiléiilmefe''; 
íYe'nla.iflü.ílij.t.S'.'tOi.: !• , ' • ' ' \ 
', 1(1^du Loren ia G a r c í a ; .venia ci), 
•1836." ' " y- ' ' : • ' • " '•.• " v 
I t l . i ¿n P U i i t i i i . ' i lc Bavtofomé Gar-
c í a ; bíjuqla' t i i i 1851 , 
, l i í . en •Mata',.'.il¿ J lar ia U o r r u r o ; H i -
jue la ' ( i ! ) , 1 8 ! ) l ' • , • ' "•• •*••"<' 
., UU.wv, l i b a s , , . i lu Mdi-Uná'.'Ellasíi'lil-1 
j ú c l a en 18!¡:t. • ' . . ; ; 
f i l üü i-niislá sil s i lnaciun, de I s in lo 
"Garda-, cabilla de ü - c é l é m h l u s ; hijaela 
e n ; l X S 7 . ,,. ¡ • , : . , , , . . • • : : . i -
f i l . ' i l c r M a n n c l Her re ro , cabida (le3. 
celem¡niís;'vi'Mlá i ' i r i i P 
. y . e i rCainino Beniianos; l i d mismo; 
venta en 10(11 , 
l i l ' ¿n Villsííi-ú'u, Uo Juan G a r c í a , 
venta en i d - • ' *. 
Pueblo de Cebanico. 
Itúsüi. 'a, . no enlista- su s i t u a c i ó n , ' de 
Alejaui l ro l iml i f i sm», rabidá.de !) releH 
luiili'.V; í r n l i i , a ' ü ( i ( lü ,18l7 . 
' I d ; d e l la l i ie l (Jarci í i ; cabida de 6 
celemines; l i i j i iclu. i , ' ! ! ISü ' l í , . - ' " 
l i l i le Áli ' jandii i I tml r i j i i i c z , cabida 
i le ( i c c l e m i i i i s ; v ó i l a en I S ' i i . " 
I d . de;M¡ilra> U m ú a l i i , " c a b i d a . d e 
« n a GIIIKOI; rail» mi 1 8 3 » . . > 
l i l . en Cascajalesl d é l ' é ü r o G a r c í a ; 
venta en I.Xüíi 
I d . , ni) c a n s í a su s i t u a c i ó n , de l . u i s 
(¡onza/ iw, imliidd ( íedosmnii lOTien; cen-
ia en id. 
I d . c i í 'V iver im, no consta el .nonil i re 
ilBlintMc'sa'.ln, rabiila de « n á p i c a d á , Un 
da 0 . Sanios ( ¡ o n y a l u ; venln.en i d . 
I d . en. V a U í e v i í ü s , 'de E l v i r a l l o d r i -
'guez;. venia en 1 8 0 á . . • 
I'uéto de Calzada. 
• H í i s l i r a , no consta - su s i t uac ión , dt 
•Andrés . l l w r o , . r á b i d a del)- celertiiiies; 
•ven ia , a ñ o de 1 8 3 1 . . 
• I d . e í rO . i r r a l , de .Manuel Calzadilla 
venta en i d . 
I d . noeonsla su si luaeion, de Ense-
bio Unjo, cabida de nua fanega; vuiila 
e u ' i d . , • 
I d . en Piados, no consla el inleresa-
do, cabida de l) celemines, l i ¡la O. tier 
ra piciin de l ' ( . ' . i b i ldo -do i ia i iagui i , N . 
t ierra de U e r l r u d U llojo; venia un i d 
.1(1 en V.iideliuslu, no ciuiJla ol in le-
vesadu, cabida de 8 u i le iu incs , l inda O 
prad< de Valenl i i í T u n i é , M . Cliarcu,. 1', 
prado del'ruiicisco Unjo; venta en 1 í;;i:! 
• I d . en A r r i b a , de Miguel He r r e ro ; 
venia en-1833. 
I d . un consta su-siluacion,- de Lucas 
Pernnnilez; veiila en id 
. I d . ile Leonardu R i j n ; venta en i d 
1J en Alameda, d e - J u l i á n - l l e r r e i d ; 
venta en i d . 
I d . en tabal, de J o s é Mci idez . ven-
ia en 185.1. 
I d . en C h u l l o s , do R o s a l í a Gi l , 
venia cu I K i i í . 
J¡1 . , iió consla su s i luaeion, de Bo 
uilacia Conde; venia en i d 
I d . t u l lavembar . úc .Mavgarila U t r 
r e ru ; l iL-rcucia. t n IS' i . ' t . 
Id en l l a \ c n i b a r , , d c Salvador Ht r -
r c ro . herencia en i d . 
Id. cií Val í lc l iu i lo , de M a r í a Her ro-
r o ; berencia en i d . 
I d . cu VaWcbnslo.de Praseilesller-
rero, lieruncia cu i d . ; .. - < 
I d . , ao consla su s i luae ion . de Ma 
"nuel Her re ro , cabida Ui i S celcluivies; 
h e r t u c i i cu 18a6. 
I d . en J j g u n a M a r Í J , -do -^lapasia .| 
Mon'so: viínlá CIHI|. • 
I< l i ' ' «n .V ' l l l a i ' rub ia ' , idpGr ig( i r i6G^r- 1 
c í a ; vifnla m i i d . ; . r . , ., . . ' ! . 
' W . en Mascalel. iKjnonala el in lerc-
ado," t á b i d a ' 'tlb1 l i t ó ' ía i ie j iá , : lirid'a O'. ' . 
aminl i , M.' i ieguwa-, . ,vj¡ ia .Üc!) . l i iniició 
SoIo.Jf, rainiiií)..qiiii .va íi l iodonii . l los;, , 
venia cD'i'd! 1 ' - . 
I d ' n i ) ' cóüsla Su ' s í t ü a c i o n . ' i lc . U'a-j ' 
p o n Oonziilo.z; yenla .(¡i) id¿ .• 
I¡1. en CiLivara, deMai iue l ü e r r e r o ; . 
ve i i l i l i ' i i '18V>5. ' ; ¡ '"' " ' ' ' ' 
l i l i mi Uii'raiabajp, del mismo; 'Ven- . 
l i e n IS i i» . - . ; , , 
I i ' l ' no cobsla 511 s i lnac ion . da Pedro 
d é l a Itsz; v ín la iMi - lg í i ! ) . ' " ' •••»••>.••> 
I d - «inCiiminOjÍJi iui ivino, ' ,nocoiisl i i . ' 
el inlercsiido, cajiida'd.euna luiiegn, lin'r 
ila J l : Ik 'cra 'de S i raün ' l lo i i í . ' I ' ! j N "d¿¡r 
J u l i á n l l o j o ; ' v o i l a eir I K i l U . ! • ' - ' 
lil . ni);Coiisla ¡iw .si,!.uai;ioi).,d("lAii 
d r é s l l e h v r í i . caliida d j ¡ i , ('.eléiiiinés; 
v e i i l * en . I S t í í . ' '• " ' ' : " " T " 
Id en Senda pin lo , .do l 'oinua'.dc. y. 
Biiuila Teslera; aimiiio.f.n M . , ' , 
Pui bla de Culabcros • de arriba. • 
U ú s l i c a . en Vi l lar rubia- , jle F. aficis;' 
c()Capa; 'venla, a D i í d é 18^(1. 
Id •, no cons lá su s i luaeion; de:MaVi'ii 
González , cabida di ! un cuarto;, venia en 
Ídem. ' 
j i l ' i l e Jiran V a l l é : cabida de 2 ro-
l los; veiila-;cii 1857.- ; . . . ' - ¡ '•• 
I d . de . j i i s ó . I / c r n a i i i l i ' z , . c a b i d a do 2 
c e l e n í i n e s ; v e i i í á ' e i i líi.'iS" " 
Id.V on ( jn lmonai ' i i i )o ' : l ; )orci i l ¡ná ' 
Cucsla; hijuela .en J K f i l . . .. 
I d ' , no í.ó.'isla su .sílíiíición, de Fa-
b i án l ' ra i inisci i Ci'ñnu.Veiila en i i l ' 
l<l'. e » i . lainw, (lo J lar ia A i i l on i a 
l ' o lvonnos ; venia en. i d . '. . . 
¡ Ptíebh i r -Carrisal. 
Uú- l ' i cn , . no , conc ia su s i lnaci im, , (le 
Mauuei Vi l l aén r l a ; venia , áflii de 18^0 
I d . , de Claudia G u t i é r r e z ; ' hijuela 
e n : 1 8 o 2 . . . . : . : , 
I d . , de Is idoro G a r c í a , , hijuela 
cn l H o X ' ' i : • • • • ' • 
' l d . , ( k - ; M a r ¡ ¡ i G o n z a k z ; - ) i i j u c l a e n i i l . 
' l i l . . de AuaGonzalez; l i i jueUu 'n . id 
I i l . , ' d u Jacinlp Fernandez;' liijúi la 
e n i i l . 
l d „ de Isidora Kodi-iguez; hijuela en 
i'dem 
IdJ.'deSanlds Lucas, cabida deCce -
leraiues;. venia:en l8i>ü.- . • ••• . 
Jd. , de f r anc i sco Diez; venia 
e n . l 8 : i « ; ' 
Jd . de Podro P é r e z ; venia ra i d . 
I d . , de Fraiiciseij Diez; hijuela en id , 
I d . , de óas i l ia Diez ;h i jue la en id 
I d -, de' Vcuanchi Diez; hijuela en i d . 
I d , , de Fernando Lucas; .venia en i d . 
I d , de AÍariano i i iez , cabida de 
celemines; venia en í . 1 l ¡ " . 
Id.-, del mismo, cabida de 7 celemi-
JICS; en i í l . . - j , - ' . ,.. 
I d , de L i i i s O s l e , cabida de un 'car 
r o ; v c n l a e n l S o S . 
I d , de Pascual M a l a ; ' h i juela en 
1 8 0 1 : 
1<1 ; 
I d . ; 
de Antonio Mala ' , .hi juela en i d . 
de F c l i p c M i l l a r l i i j u i . ' l a e n i d . 
Pueblo, de Coreos., 
. . . I d . .( le.-Malp^.í / iIvM-i 'z,- e a ó k t ^ ( j o -
madia f a n e g á ; venia sr. 
,¡ Uí'l¡áriá;- ' i if. , lda'Ju.iii ' M i r a n ; vén'la 
oh 1 8 a I : .. •• ' . . i •' 
l l ú s ü c i i . ¡ ( l . d u . ^ r e g o i t i ) djranco^ 
v e i i t a e n í d . " , . , . '.' 
l i L d a Felipe'Fcr'nandez.,i.cabhla,'de i 
6 c.elenij|Uis,, venla,en 18a8. • . , , . • . 
' . ' I d en Vnllejos, níi.i 'imsliieVinV.resa-
d ó , cábiilii dt¥l;cidi;iniiies. ' l i : i( l . i O. l i e r t ' 
r a d e i l a i l t e c l o r i a ; veula e » t8 (> l . " . ; • . . : 
{Se coiiliiimhi.) -
R ú s l i c a , nd consla .PÚ si tnaeioi i , de 
Pedro Ueguero. venia, afiode 1 8 Í 2 . ' 
Urbana, i d . , flu. . Is idoro, l lodr iguez; 
venia en i d . " 
' I d . / ' i le • Salvador Tcger ina ; venia 
en 1 8 ¡ j . . . • ' 
i ,' U ú s l i i ' t f é n Camino Pozo, de A" ] 
Mar l inez ; l i i juela en 1 8 1 8 . 
W no consla su s i luaeion, de Pedro 
í í é j c f o , ( a b i i M i r í T O l l o S V v e i i t a ' C i r i d r 
A N C N C t U i P A U t i C U L A U I i S . 
Agen( ; i ) i , ,Ge in ' r^ lCe i ) t r i i l , es tablo- j ) , . 
c idn «u l i i l ' i i e r l i i ( I d Sol,D'i.inei-o. \ i . . , 
e n i ü v i o e n t v e á u e . l » , c i i n s i i cu rün l i i s e.u 
In P e i i n i s i i l i i , (''.nro])!! v A i i i ^ r i c u , bajo 
tu d i r e c c i ó n , d e l ' d ' r ' i j ' A h t o n i u Lloiné- " 
i i e c l i ; ! ' . ' . ' ' , . ' 
I m V t i l . es encarecer I n n e c e s i d í i d ',. 
un e s t i i b i e c i n i i e n t o i l i i e s i ac l i i s ' uen • ' 
l a en j i i t i i i ile . K s p i f m . ^ i i u - l e v i t ínen á : 
c i u ive rge r todos los iuteieses m n t e r í i i -
les y liior.'iles del p'nis; jiero [IIÍI-H q u é 
L \)i'ibi¡co • p i i eda e i m l í n ' e n d e r In es-
t ens ion .dd siis^Ojie.i'iicioueá.direiiKis :•' 
fjiíe .s t í , , ( )cupú:du. ' l - is ciin}{)i'íis y v é n - - ' 
Uis d e , t o l l o ' g é u t í r i ) , ¡ t i u i c i p o s , seg'ii: -
l e s . ^ í v n á y c n u (iniüi ' i i .otr i i ciuse de . 
e n c n c ü o s v co'ini.siones que so l a e n -
c i i m i t n V l e n , t u m o de K^tuir in cnu iu del 
e.stcdug'erci, [itití.sii(ltíinii.s:(Ie lo.^ n u m c - , 
rosos coriesp'on^iiles'Cóii nn'e cuen ta 
l ieuc iiíi (lér.soiiui suf ic iente p í i m l i e - ' 
j i n r .si^C'Mneti^o,, v; en,In. i i c t i i n l i d i ' d -
oenpn.de los a i n i l l n n u n i e u t u s . piM-. 
s u p i i e s t o s ^ d e m á s enenr i rus d.-JoSi 
Á . v i i i i t a m i i ' i i t o s y p u r i i m í l n r e s en la 
cu r t e , of i ' eCieudula v e n i i i j i i , sobre l i l s 
deinus de su elitse. de n ó e x i g i r ndo -
i n u t o d i j ciiiítiiliid'Ulíriiim. sa t is taeien- ' 
do sns.^iiíi ios í m i c i i i n e n i e á la t e r m i n a -
c i ó n de l ¡ i s u i i t o . . y , e x i g i e n d o gui-hn-
t i i i i ' t u i c n n i e u l e p n r i i IOSÍJIIC por su n a -
titi'nlezu requ ie ren . u l j r t i u . uo t i c ipo r 
d u r a n t e su t r a i ú i t u c i o n . 
E l d i n ' 15 de l c o r r i e n t e so ex-
t r a v i ó de l u f ih ' ia 'de Bninns una p o -
l l i n a n e g n i ; d e t r e s ' i i f i o s , peiiuerm;' , . 
t i ene una .c ica t r iz g r n u d j ! a l lado i z -
q u i e r d o , l l ev i ibn UWÍI citii(:/.!i']¡i de K c -
c c r i d . L a persona i j i i e sepa su para- , 
dt-ro l a eu t r e^ - i i cá á l edro de C u m p o s , 
vec ino de Ve^us de l Condado . 
Por I ) , Círcgorio Nielo, ye- , 
cirio de Lcou, se, arrienda la 
Venta cl(i! Cascante? ó Cimera, 
tih'iupntad.B j s s é ' .G . 'Redondo . P U l w i w » ^ , 
